



Current status of Korean language education and 
re-education of teachers in Japan
PARK Jonghoo
The aim of this study is to investigate the current status of Korean 
language education in Japan and to look for the ways to develop re-education 
of teachers in the future. In chapter 2, I outline the history and current 
situation of Korean language education in Japan. Japan has a relatively long 
history of Korean language education compared to other countries because of 
its geographical proximity and historical connections, but in fact, the 
explosive increase in demand for Korean language education has occurred 
since the so-called ‘Hanryu’ after the 2002 World Cup ended successfully. In 
chapter 3, I analyze the results of a survey on the various needs of students 
who take Korean as a non-major class in Japanese universities. According to 
this survey, the motivation for students to take Korean classes as non-major 
subjects in Japanese universities is not for practical reasons, but rather 
because they are interested in Korean culture, are linguistically curious about 
Korean, and to acquire easy conversational skills when traveling. On the 
other hand, I also found that the recognition of Korean classes as non-major 
subjects required by Japanese universities is up to 360 hours of class time 
and students must pass level 3 of the standardized Korean test. Therefore, 
１　本稿は、2017年６月に台湾国立政治大学で開催された「第４次台湾国立政治大学韓国文




















teachers’ re-education should reflect the curriculum’s composition. Finally, in 
Chapter 4, I examine the contents of teacher education in Japan around 2000. 
The education of Korean language teachers, which had been organized and 
operated in Japan’s own curriculum for about 10 years until around 2000, has 
ceased to exist and is being entrusted and operated by Kyunghee University’s 
International Institute of Education. However, it is doubtful how much the 
training program reflects the unique characteristics of Japan.
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私立 国立 公立 全体
開設校/全体（%） 開設校/全体（%） 開設校/全体（%） 開設校/全体（%）
1995年度 100/415（24.1%） 25/95（25.5%） 18/52（34.6%） 143/565（25.3%）
2000年度 187/478（39.1%） 46/99（46.5%） 30/72（41.7%） 263/649（40.5%）
2001年度 204/496（41.1%） 49/99（49.5%） 32/74（43.2%） 285/669（42.6%）
2002年度 234/512（45.7%） 58/99（58.6%） 30/75（40.0%） 322/686（46.9%）
2003年度 243/526（46.2%） 58/100（58.0%） 34/76（44.7%） 335/702（47.7%）
表２．韓国語科目が開設されている日本４年制大学の数とその推移





























































































































































































関心分野 1998年 2002年 増減率
文化 24.2 42.6 +18.4
歴史 21.1 26.1 +5.0
言語 13.7 36.1 +22.4
政治 12.1 14.5 +2.4
経済 10.5 15.7 +5.2
文学 3.7 4.8 +1.1
その他 6.5 5.6 −0.9
表６．韓国に対する関心分野（１）20




























































































TOPIK １級 32.2% 25.4%
TOPIK ２級 22.7% 30.1%
TOPIK ３級 30.8% 32.6%































め、努力している（오구리 2009：263-267、오대환 2016a：26-27）。 
25　오대환（2016：26）によれば、以下の点が問題点として浮き彫りになった。
　　㈀ ガイドラインの必要性、㈁ 教員研修の必要性：教授法、文化、語学研修など、㈂ 担当
教員の職位：非常勤講師66名、専任教員66名、ALT ３名、その他７名、 ㈃ 教員免許：朝
鮮語免許22.2%（10/45名）、朝鮮語臨時免許13.3%（６/45名）、その他の科目の免許64.4%
（29/45名）、㈄ 情報の不足、㈅ 周りの理解の乏しさ：特に他の教科目の教員.
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